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在り⽅の展開可能性として、現代科学へと接続し得る道筋を⽰唆していることになります 。  
 こうしてジェイムズ哲学を援用しながら、プラグマティズムの現代の展開可能性が吟味さ
れ、経験の意識化されない領域、身体の領域、さらには文化的な多元論へと進展していく展
開のありようが吟味検討されているのです。 
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【審査結果】 
これらの論証と論点の明確さから見て、また、文学研究科（哲学専攻）の博士学位審査基
準に照らしても妥当な研究内容であると認められます。 
本審査委員会は、藤坂氏の博士学位請求論文について、所定の試験結果と上述の論文審査
結果に基づき、全員一致をもって本学博士学位を授与するに相応しいものと判断しました。 
 
